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На сегодняшний день экстремальный и приключенческий ту-
ризм является одним из популярных видов туризма. Значительная 
часть отдыхающих выбирает именно его. Если же экстрим не явля-
ется целью путешествия, то зачастую путешественники приобре-
тают подобные услуги, желая испытать что-то необычное, иногда 
опасное. Прыжки с парашютом, спуск в пещеры, подводное плава-
ние и многое другое - все это, безусловно, опасно для жизни и здо-
ровья, любая ошибка может привести к смерти или инвалидности, 
но почему-то многих это привлекает, многие выбирают экстрим 
вместо уютного лежания в шезлонге около бассейна. Целью дан-
ной статьи является поиск ответа на вопрос, почему большинство 
туристов предпочитают пассивному туризму экстремальный. 
Экстремальным туризмом считаются путешествия в трудно-
доступные отдаленные места, и занятие видами спорта, которые 
связанны с опасностью и риском для жизни человека. Приключен-
ческие туры отличаются от экстремальных отсутствием риска для 
жизни, а впечатления от такого отдыха обычно носят более роман-
тический характер. Экстремальный и приключенческий виды ту-
ризма наиболее часто выбирают в развитых странах. Сегодня они 
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становятся модным способом времяпровождения.  
Как правило, экстремальный отдых выбирают жители городов. 
Обычно это офисные работники, которые большую часть времени 
проводят сидя перед монитором. Их жизнь подчиняется строгим 
правилам и следует по расписанию. Неудивительно, что горожане 
хотят избавиться от будничной рутины, подвергнув себя опасности.  
Человек выбирает экстремальный отдых, желая обрести новые 
впечатления, разрушить сложившиеся у него стереотипы. В повсе-
дневной жизни у него есть набор сложившихся моделей поведения. 
В экстремальной, нестандартной для человека ситуации стереоти-
пы зачастую не работают, поэтому ему приходится создавать но-
вые модели поведения, отодвигая старые. Здесь личность может 
реализовать свое творческое начало и свои потребности в самоак-
туализации, преодолев себя. 
Еще одной причиной предпочтения активного отдыха пассив-
ному становится желание противопоставить себя обществу по-
требления, его ценностям. В потребительском обществе много 
внимания уделяется внешнему богатству, накопительству, а вот 
духовная составляющая несколько утрачивается. Желая уйти от 
этого, желая развиваться духовно, протестуя против потребления, 
личность выбирает экстремальный отдых, который часто подразу-
мевает отказ от благ цивилизации: технических средств, готовой 
пищи, модных или статусных вещей и др. 
Существует мнение, что экстремальный туризм необходим че-
ловеку для удовлетворения потребности в риске, реализации древ-
них инстинктов, не побежденных социальными нормами. В повсе-
дневной жизни человек редко попадает в ситуации, связанные с 
риском для жизни, поэтому он ищет их целенаправленно. Осозна-
ние того, что ты не все можешь спланировать, что ты можешь быть 
беспомощен, что ты смертен, риск, вот то, что часто толкает людей 
на экстремальный отдых. Многие считают это основной причиной 
популярности экстремального туризма.  
З. Фрейд считал одной из основ жизнедеятельности человека 
стремление к смерти. Экстремальный туризм позволяет человеку 
почувствовать возможность смерти, как реальную угрозу жизни, а 
не как абстрактное и предполагаемое явления, завершающее наше 
существование. Ведь многие считают, что умереть может кто угод-
но, но с ними это произойдет очень не скоро.  
Любой человек, попав в экстремальную ситуацию и осознав, 
что может умереть, пугается. В его организме начинает вырабаты-
ваться адреналин, человек испытывает удовольствие. Спустя ка-
кое-то время возникает адреналиновая зависимость. И как при лю-
бой другой зависимости экстремалу требуется все более сильные 
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потрясения. Он забирается выше, едет быстрее, погружается глуб-
же. Потребность в эмоциональном потрясении заставляет человека 
искать рискованных ситуации и заниматься экстремальным туриз-
мом. 
Еще одной причиной популярности экстремального или при-
ключенческого отдыха является их существование как противопо-
ложности компьютерным развлечениям. Все более развивающиеся 
и умнеющие компьютеры позволяют человеку получить реали-
стичные ощущения, не выходя из дома. Желая уйти от виртуализа-
ции, многие люди выбирают экстремальный отдых, который по-
зволяет почувствовать реальность собственного существования, 
получить реальные впечатления. А некоторые наоборот, поиграв в 
компьютерные игры, желают испытать в реальности то, что испы-
тывал их компьютерный герой. Но так или иначе отдавая предпоч-
тение экстремальному отдыху люди ищут риск и опасность.  
Так как экстремальный туризм часто связан с отказом от ци-
вилизации, многих он привлекает возможностью вернуться к исто-
кам, погрузится в мир природы. Человек может полюбоваться кра-
сивыми природными ландшафтами как бы изнутри, став их частью. 
Он может отождествить себя со своими древними предками, вер-
нуться к истокам. 
Резюмируя вышесказанное мы делаем вывод, что экстремаль-
ный приключенческий отдых выбирают по следующим причинам: 
− Желание избавиться от шаблонного поведения 
− Противопоставление себя окружающим 
− Удовлетворение потребности в риске 
− Проверить себя "на прочность "  
− Удовлетворение адреналиновой зависимости 
− Как противоположность компьютерной реальности 
− Для наблюдения за природой "изнутри ", как ее часть 
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Ребенок с инвалидностью должен быть равноправным субъек-
том общественных отношений, которому общество должно пре-
доставить равные права, равные возможности, равную ответствен-
ность и свободный выбор с учетом его особых потребностей. При 
этом ребенок с инвалидностью должен иметь возможность интег-
рироваться в общество на своих условиях, поэтому в ГБУСО 
"ЦМСРИ "Росток" Забайкальского края работает "Школа ДЦП" 
для родителей, имеющих детей – инвалидов с диагнозом детский 
церебральный паралич. К каждой семье, где воспитывается ребе-
нок с диагнозом ДЦП, требуется индивидуальный подход.  
Опыт работы в рамках данной школы показывает, что резуль-
татом восстановления и коррекции здоровья, трудоспособности, 
социального статуса личности, ее правового положения, морально 
– психологического равновесия, уверенности в себе, способности 
семьи и ребенка интегрироваться в общество, недостаточно при 
разовом курсе комплексной реабилитации, необходима непрерыв-
ная помощь и сопровождение данной семьи и ребенка.  
Учитывая такие факторы как: а) отдаленность проживания се-
мьи от социального объекта, б) тяжесть заболевания – многие се-
мьи не имеют возможности посещать данную школу и получать 
полный курс комплексной реабилитации специалистами Центра в 
индивидуальном плане были разработаны занятия с использовани-
ем компьютерных интерактивных программ для видеосвязи. После 
прохождения курса реабилитации логопеды, психологи, педагоги, 
медицинские работники продолжали непрерывные занятия с деть-
ми и их семьями в домашних условиях.  
Методика, разработанная в ГБУСО "ЦМСРИ "Росток" названа 
"Дистанционная реабилитация" (далее – ДР или технология). Ис-
следуя свой опыт работы специалистами Центра создана система 
(технология) занятий "Школы ДЦП" для дистанционной реабили-
тации в режиме "он-лайн" с целью раннего вмешательства в семьи, 
имеющие ребенка с диагнозом детский церебральный паралич, в 
